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El Archivo Histórico Provincial de Cuenca:
Sus Fondos Documentales y la Investigación
en Historia Moderna *
MARÍA DE LA ALMUDENA SERRANO MOTA
Y MARÍA GRACIA FERRE SOTOS
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental que pretendemos con este trabajo es dar a conocer
el importantísimo conjunto de documentación que se custodia en el Archivo
Histórico Provincial de Cuenca , atendiendo a la investigación en Historia
Moderna. Desde el momento en el que la Sección Instrumentos de estos Cua-
dernos de Historia Moderna comenzó su andadura, se establecieron cuatro en-
foques y propósitos a la hora de presentar trabajos de Archivística: se proponía
como fundamental informar de nuevos fondos y resaltar los infrautilizados.
En el caso que nos ocupa, la información que se ofrece pondrá en conocimien-
to de la investigación la existencia de estos documentos y la relevancia que tie-
nen para estudiar el amplio ámbito geográfico del territorio conquense en la
Edad Moderna.
La elaboración y publicación de instrumentos de descripción es esencial
a la hora de recuperar con eficacia toda la información contenida en los do-
cumentos con el propósito de ponerla a disposición de investigadores y
usuarios.
Agradecemos al Departamento de Historia Moderna la publicación de estas
páginas y confiamos en que sean útiles a los investigadores.
* Queremos expresar nuestro agradecimiento por su labor en las tareas informáticas a nuestro
amigo Ramón Pérez Tornero,
¡ En adelante AHPCu.
cuadernos de Historio Moderna, o.’ 20, Servicio de Publicaciones.
Universidad Complutense. Madrid, 1998
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1.1. Historia del Archivo Histórico Provincial
El Decreto de 12 de noviembre de 1931 dio origen a los Archivos Históricos
Provinciales. El AHPCu se crea por O.M. de 18 de diciembre de 1948. El Ar-
chivo, instalado en un inmueble cedido por el Ayuntamiento de la capital, inicia
su actividad con la recogida de los protocolos centenarios de la provincia. En
1965 se traslada a la Casa de Cultura, compartiendo instalaciones y personal con
la Biblioteca Pública del Estado. El incremento de los fondos documentales de-
bido a las transferencias de la Administración Periférica del Estado2 pone de
manifiesto la insuficiencia del espacio físico. Con el fin de paliar este problema,
la Dirección de los Archivos Estatales inicia en 1985 la rehabilitación y adap-
tación del antiguo edificio del Tribunal de la Inquisición, quedando definitiva-
mente instalado en esta sede en mayo de 1991. Este centro, de titularidad esta-
tal, está gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha3.
La nueva sede del AHPCu fue el emplazamiento originario del Tribunal de
la Inquisición del distrito de Cuenca. El mismo solar donde se encuentra el edi-
ficio formó parte de la fortaleza musulmana y del castillo cristiano, tras la
conquista castellana, hasta su ruina en los inicios del siglo xVí. Por tanto, se tra-
taba de un edificio concebido para una función muy determinada.
La construcción del edificio se inicia hacia 1575, con una limpieza del solar,
tras su abandono a fines del siglo xv % En 1583 se produce el traslado del
Santo Oficio, a pesar de no estar concluidas las obras5.
Durante los siglos XVIi y xvííí se ejecutan una serie de lógicas reformas en-
caminadas a la mejora de las instalaciones, así como una ampliación en 16096.
Durante la invasión napoleónica se produjo una destrucción parcial del
edificio, en el verano de 1812, al volar la fortaleza las tropas francesas, afec-
tando fundamentalmente a la parte central y occidental de la fábrica.
El siglo xíx representa un giro importante en las funciones del edificio. Por
Decreto de 15 dejulio de 1834 queda abolida definitivamente la Inquisición Es-
pañola . El edificio será rápidamente convertido en cuartel durante las guerras
carlistas.
En 1890, se realizan nuevas reformas destinadas a transformar el cuartel en
cárcel, aunque en esta ocasión se tratase de una cárcel civil, función que per-
durará hasta su traslado en la década de los setenta ~.
- Decreto 914/69, de 8 de mayo, art. 5.
Convenio con el Ministerio de Cultura de 24 de septiembre de 984.
Archivo Diocesano de Cuenca, Inquisición, libro 221, fol. 22r, y Archivo Histórico Nacional,
Inquisición, leg. 4.538, exp. 2.
AHN, Inquisición, leg. 2.480, ndm. 2, Informe de la Inquisición de Cuenca sobre las cosas.
AHN, inquisición, libro 58. Cuentos de la obra de la Inquisición de Cuenca (1608-1609).
Solías Arís, 3. M.; Hudiamo Gabaldón, 1. M.; Coil Conesa, 3. El Edificio de la Inquisición de
Cuenco: evolución de un programa arquitectónico (7573.1975). Cuenca, Diputación Provincial,
990.
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Años después se realiza algún proyecto para convertirlo en Parador Nacio-
nal pero, finalmente, el Ministerio de Cultura consigue recuperar el edificio
como nueva sede del Archivo Histórico.
El proyecto reconstruye el volumen del antiguo edificio, completando y res-
petando sus fachadas, aplicando criterios puramente constmctivos que denoten
la mínima intervención exterior posible. La solución adoptada respeta las trazas
del antiguo edificio, sirviendo de esquema ordenador del conjunto y quedando
de manifiesto en el nuevo proyecto, haciéndolo así solidario con los restos sobre
los cuales pretende insertarse.
No podemos dejar mencionar que el Archivo tiene un emplazamiento pri-
vilegiado como inmueble que destaca en la parte alta de la ciudad con un ca-
rácter sobrio y elegante.
2. FONDOS DOCUMENTALES
En primer lugar, expondremos la clasificación de los fondos documentales
del período que nos ocupa que, posterionnente, desarrollaremos a modo de
ínventario, en unos casos ofreciendo, también, las fechas extremas de la docu-
mentación. Esta información ha sido elaborada a partir de la descripción exis-
tente en los ficheros que se confeccionaron cuando la documentación se en-
contraba en la Casa de Cultura. En algún caso, se ha iniciado la revisión de la
descripción existente (Desamortización) y, en otros casos, está por finalizar
(Protocolos Notariales).




.1.3. Administración de Justicia
de Partido 1470-1779 103
1.2. Fe Pública
1.2.1. Notariales l5Ol-l896~ 3.269
1.3. Administración Central Periférica
Hacienda
Procede del cuadro de clasificación del AHPCu.
Estas fechas extremas se refieren a protocolos notariales. En la revisión que se está realizan-
do han aparecido escrituras anteriores a ¡SOl, la más antigua datade 1465.
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Catastro de Ensenada 1752 lOto
Desamortización s. xív-xíx 1. 103
1.5. Administración Local
1.5.1. Archivos Municipales
Fuentesclaras de Chillarón 1773-1972 41
Jábaga 1686-1973 68
Navalón 1750-1972 37
Torrubia del Castillo 1711-1981 88
Valdecolmenas de Abajo 1609-1977 109
3. Colecciones
3.1. Documentos Textuales
Pergamínos s. xín-xíx 1402
Colección «De La Muela» 1575-1875 6
Colección «Manuel Osuna» s. xvií-xtx
Colección «Olivares» 5. XVI-XIX 15
3.6. Reprografia de complemento
Microfilms s. xm-xvííí 86
3. LOS FONDOS DOCUMENTALES Y LA INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA MODERNA
3.1. Justicia de Partido
El fondo judicial del Antiguo Régimen que actualmente se conserva en el
AHPCu ha quedado singularizado desde 1995 puesto que, hasta entonces,
formaba parte del fondo notarial. Se procedió a su descripción completa con
un resultado de 3.223 expedientes. Este conjunto documental quedó instalado
en 103 cajas y descrito en cuatro ficheros, ordenados topográfica y cronoló-
gicamente.
Esta documentación abarca desde el siglo xv hasta el siglo xvín, siendo el
período más prolijo el siglo XVI, años en los que Cuenca experimentó un gran
desarrollo socioeconómico.
Desde el punto de vista de La investigación, el interés de este fondo es
máximo: la vida cotidiana aparece ampliamente reflejada y de un modo total-
mente fidedigno. Las posibilidades de investigación son amplias: la historia del
arte, la geografía histórica y el urbanismo, la historia de las instituciones, la so-
I>as respuestas generales están microfilmadas.
Documentación en procesode revisión.
La Colección se incrementa con la revisión de determinados fondos.
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cumentación judicial para ofrecer todas sus vertientes.
FONDO JUDICIAL-ÍNDICE GEOGRÁFICO





Albalate de las Nogueras
Albarracín
Albendea

















Arcos de la Cantera





































































































































































Talavera de la Reina
Tarancón







































Villanueva de la Jara
Villanueva de los Escuderos
Villanueva de los Infantes




Villar del Saz de
Villar del Saz de
Villar del Saz de
Villarejo
Villarejo de Fuentes


















Los protocolos no son documentación desconocida y sobre ellos existe
abundante bibliografía. Se trata de una ingente masa documental que ofrece
unas características generales que son bien conocidas y que presenta unas po-
sibilidades de investigación amplísimas: Historia económica, comercio, indus-
tria, mundo laboral, mundo agrario, propiedades inmuebles y muebles, evolu-
ción de la riqueza, sociedad, historia de la familia, historia de las mentalidades,
historia del arte, educación, urbanismo, religiosidad, etc.
Lo que ha de tenerse siempre presente es que en los Archivos Históricos
Provinciales no están todos los protocolos que son: otras instituciones, debido
a diferentes causas, los custodian en sus edificios, como es el caso de bastantes
ayuntamientos (en unos casos, este hecho es conocido y en otros no).
Ofrecemos, a continuación, el índice geográfico con las fechas extremas de
esta documentacion:
PROTOCOLOS NOTARIALES-ÍNDICE GEOGRÁFICO
Abia de la Obispalía, 1592-1675
Alarcón, 1601-1849
Albaladejo del Cuende, 1586-1838
Albalate de las Nogueras, 1693
Alcocer, 1822-1839
Almarcha, La, 1702-1894
Almodóvar del Pinar, 1571-1849




Buenache de Alarcón, 1655-1848
Campillo de Altobuey, 1738-1834




Casas de Haro, 1854-1889
Castejón, 1604-1853
Castillo de Garcimuijoz, 1851
Cervera del Llano, 1725-1728
Cuenca, 1465; 1502-1894












Mota del Cuervo, 1605-1883
Motilla-Palancar, 1639-1849
Moya, 169fr 1736
Olivares de Júcar, 1570-1864
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Quintanar del Rey, 1589-1820
Ribagorda, 1819-1847










Torrubia del Campo, 1597-1878
Tresjuncos, 1835-1847
Uclés, 1836-1893












Villar D0. G~., 1577-1890ViHar Maestre, 1579-1830
Villarejo de F., 1860-1894
Villarejo P., 1637-1813
Villarejo Sobreh,. 1637-1819
Villarrubio de Santiago, 1764-1873
3.3. Catastro de Ensenada
El volumen documental, numerosísimo, conocido como Catastro del Mar-
qués de la Ensenada, es una de las fuentes más importantes para el conoci-
miento del ámbito socioeconómico del Antiguo Régimen.
Para la provincia de Cuenca hay que lamentar su pérdida, conservándose en
el AHPCu unacopia en microfilm de:
de Mayores Hacendados del partido de San Clemente.
de Mayores Hacendados del partido de Huete.
de Mayores Hacendados de cada pueblo de la provincia de Guada-






Libro de Mayores Hacendados de la provincia de la Mancha.
Libro de Mayores Hacendados de la provincia de Toledo.
Respuestas Generales de: Cuenca y Señorío de Molina, Guadalajara, La
Mancha y Toledo.
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3.4. Desamortización
El fondo documental originado por los procesos desamortizadores del siglo
xtx, aún perteneciendo a los de laDelegación de Hacienda, se encuentra indi-
vidualizado de éstos. Como ocurre en otros Archivos Históricos Provinciales, la
documentación producida por la Desamortización aparece mezclada con la do-
cumentación de instituciones eclesiásticas y civiles desamortizadas. lBs un fon-
do que está descrito muy genéricamente y, en junio de 1997, considerando los
errores y ausencias de información que se venían produciendo, con perjuicio
para los investigadores, se inició la revisión de este fondo. Así, se está descri-
biendo la documentación nuevamente y se están haciendo indices onomásticos,
geográficos, de instituciones y de materias.
Los temas de investigación son muy amplios: Abadías, alcabalas, apremios,
arrendamientos, bienes (beneficencia, clero, común, Estado, instrucción pú-
blica, monastenos, mostrencos, nacionales, parroquiales, propios), cabildos, ca-
pellanías, causas civiles y criminales, censos, cofradías, contadurías, deslindes,
diezmos, donaciones, encomiendas, excusado, frutos, fundaciones, incauta-
ciones, inventarios, maestrazgos, mayorazgos, memorias, molinos, montes,
obligaciones, obras, oficios, patronatos, penas de cámara, pósitos, presupuestos,
privilegios, propiedades y derechos del Estado, provisiones reales, realengos,
reales órdenes, rentas y arbitrios, robras, salinas, subastas, tercias reales, tes-
tamentos, títulos, veredas, vínculos, etc.
DESAMORTIZACIÓN-ÍNDICE GEOGRÁFICO








Alcalá de la Vega, 1767-1862
Alcalá-Júcar, 1812-1835
Alcantud, 1640-1860
Alcázar del Rey, 1490-1889
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Campillo de Altobuey, 1599-1889
Campillo Sierra, 1760-1867
Campillos Paravientos, 1666-1855












Carrascosa de 1-Taro, 1496-1887
Carrascosa de la Sierra, 1748-1885
Carrascosa del Campo, 1613-1887
Casas Benítez, 1667-1912
Casas D. Benito, 1592-1595
Casas Femando Alonso, 1626-1865
Casas de los Pinos, 1860-1911







Castillejo de Iniesta, 1715-1860
Castillejo de la Sierra, 1621-1870
Castillejo del Romeral, 1605-1917
Castillo Albaráñez, 1659-1872




















Fresneda de Altarejos, 1635-1886
Fresneda de la Sierra, 1665-1877
Frontera, La, 1762-1861
Fuensanta, 1559-1781
Fuente Pedro Naharro, 1612-1836
Fuente Manzano, 1870-1881
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Fuentelespino de Haro, 1651-1851
























Huérguina, La, 1788-181 7
Huerta de la Obispalía, 1477-1869


























































Parra Vegas, La, 1483-1868






















Puebla Almena., La., 1631-1888
Puebla Almoradiel, 1616-1831












Rozalén Monte, 1543-1 861
Rubielos Altos, 1599-1864
Rubielos Bajos, 1622-1855










San Lorenzo P., 1487-1879
San Martin B., 1699-1865
San Pedro Pal., 1537-1868
Santa Cruz Moya, 1680-1873
Santa Cruz Zarza, 1593-1784
Santa Cruz, 1869
Santa MA’ Campo, 1560-1851
Santa M.a del Val, 1854-1863














































Valera de Abajo, 1543-1861





Valverde del Júcar, 1448-1861
Valverdejo, 1785-1872
Vara de Rey, 1534-1875
Vellisca, 1523-1886





















Villar de Cantos, 1873-1879
Villar de Callas, 1646-1886
Villar de la Encina, 1541-1865
Villar de Olalla, 1419-1862
Villar del Aguila, 1505-1862
Villar del Horno, 1619-1862
Villar del Humo, 1717-1786
Villar del Ladrón, 1624-1888
Villar del Maestre, 1593-1870
Villar del Saz Arcas, 1539-1880
Villar Domingo G~., 1606-1876
Villar Saz D. Guillén, 1518-1823
Villar Saz Navalón, 1679-1869
Villarejo de Fuentes, 1531-1879
















Zarza de Tajo, 1855
Zarzuela, 1450-1864
Zomas, Las, 1860




Nra. Sra. Sta. Ana, 1402-173 1
San Francisco, 1849












Angélicas Con., 16 13-1860
Concepción F., 1505-1849





San Felipe Neri, 1548-1866
Carmelitas Descalzas, 1587-1841




Nra. Sra. Merced, 1494-1848
San Juan Bautista, 1605

















Arca de la Limosna, 1445-1856
Capilla de San Julián, 1666-1825
Capilla Nra. Sra. Asunción, 1686
Emta. Nra. Sra. Cabeza, 1749-1855
Jesuitas, ss. XVII-XIX
Mesa Capitular, 135 1-1868
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OO.MM.: Santiago, 1869-1871 Seminario San Julián, 1843-1879
Santa Sede, 1851-1852
3. 5. Archivos Municipales
El AHPCu, en virtud del art. 29 de la Ley de Patrimonio Histórico de Cas-
tilIa-La Mancha 13 cuenta entre sus fondos con varios archivos de entidades lo-
cales. Esta documentación reviste un gran interés para el estudio de cual-
quier aspecto de la historia local: demografía, sociedad, economía, sanidad,
hacienda, etc.
Los archivos municipales depositados en este Archivo con documentación
del periodo histórico que aquí nos ocupa son: Fuentesclaras de Chillarón, Já-
baga, Navalón, Torrubia del Castillo y Valdecolmenas de Abajo. Toda la do-
cumentación se encuentra organizada 14. en base a los inventarios resultantes, las










3.3. Abastos y Consumo
— Pósito
3 Ley 4/90, de 30 de mayo (Diario Oficialde Castilla-La Mancha, núm. 41, 13 dejunio).
4 Inventario de Archivos Municipales realizados dentro del «Programa de Archivos Munici-
pales» de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, segúnel Cuadro de Clasificación de Fondos
de Ayuntamientos propuesto por la Mesa de Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales
(1996):
— Fuentesclaras de Chillarón: taventario realizado por Amparo Mora Villanueva y MY del Pi-
lar Saiz de la Con.
— Jábaga: Inventado realizado porPedro Cobo Martínez y M.~ de la Almudena Serrano Mota.
— Navalón: Inventario realizado por Amparo Mora Villanueva y MY del Pilar Saiz de la Cruz.
— Torrubia del Castillo: Inventario realizado porAmparo Mora Villanueva y MY del Pilar
Saiz de la Cruz.
Valdecomenas de Abajo: Inventario realizado por Carlos Julián Martínez Soria y MY de la
Almudena Serrano Mota.




4.2. Financiación y Tributación
4.3. Tesorería
No podemos dejarde reseñar tipos documentales muy característicos de es-
tos fondos: Reales Provisiones, Reales Cédulas, Cuadernos de veredas, Proce-
dimientos civiles, Expedientes de quintas, Expedientes de deslinde, Catastros,




Los pergaminos reunidos en la colección facticia proceden del fondo de De-
samortización en su mayor parte, es decir, los que están catalogados que as-
cienden a 140. No obstante, el número va aumentando conforme se continua la
revisión de la documentación. Por tanto, el núcleo inicial se acrecienta e incre-
menta con la variedad de tipos documentales que surgen en este proceso. Es sig-
nificativo, además, el número de páginas de cantorales que se están individua-
lizando y que, originariamente, han aparecido sirviendo de encuadernación en
protocolos notariales o en documentación de Desamortización. Evidentemente,
el documento más antiguo del AHPCu procede de esta colección facticia, sien-
do su fecha 1218, y el tipo documental, una carta partida por ABC y su conte-
nido una donación de un canónigo de Cuenca al Cabildo Catedralicio. Su esta-
do de conservación es excelente. Desde esta fecha hasta 1802 son un total de
140 documentos, y desde 1508 (como el primer documento del periodo mo-
derno) el número de los catalogados es de 29. Este conjunto documental, fun-
damentalmente, procede de:
Cuenca: Documentos de la ciudad.
Huete: Documentos pont<ficios y eclesiásticos, Negocios entre particulares,
Particulares con el Cabildo de clérigos, Negocios y transacciones de la Orden
de la Merced, Pontificios y eclesiásticos dirigidos a la Orden de la Merced en
la Diócesis de Cuenca.
Documentos Pontificios y eclesiásticos generales.
Monasterio de Monsalud.
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3.6.2. Colecciones de documentos textuales
Las colecciones de documentos textuales se caracterizan por su heterogenei-
dad. Constituidos por documentos sueltos de variada procedencia y tipología,
públicos en su mayor parte. Estas colecciones son, sin duda, una fuente comple-
mentaria indispensable en el estudio de los restantes fondos históricos de este Ar-
chivo, de los que formarían parte de no haber ido a parar a manos de particulares.
Colección «Manuel Osuna»
Esta colección, donada en 1986 por don Manuel Osuna Ruiz, en calidad de
Delegado Provincial de Educación y Cultura, consta de tres legajos que se si-
túan cronológicamente entre los siglos xvi y xíx. Se trata de una selección de
escrituras notariales referidas al territorio del Marquesado de Moya. La colec-
ción no ha sido descrita todavía, de manera que en la actualidad sólo contamos
con una sucinta entrada descriptiva para cada legajo.
Colección «De la Muela»
Esta colección contiene exclusivamente documentación procedente de Al-
cázar del Rey (Cuenca). Su depósito en este Archivo por parte de don Guillermo
de León Virtudes es bastante reciente, no habiéndose podido realizar el trata-
miento archivístico correcto y, consecuentemente, no está disponible para los in-
vestigadores.
Los documentos que integran esta colección, que se remontan en su fecha
mas antigua al siglo xví, proceden de tres grandes fondos:
Fondo notarial: Cartas de dote, testamentos, escrituras de compraventa, in-
ventarios de bienes...
Fondo municipal: Repartimientos, cuentas de propios, posturas...
Administración de Justicia Municipal: Procesos civiles y criminales, ms-
trucctones...
Colección «Olivares»
Adquirida por el Ministerio de Cultura, esta colección está constituida por
sesenta y tres legajos, distribuidos en quince cajas, con una cronología que se
remonta al siglo xví. Geográficamente abarca el ámbito de la actual provincia
de Cuenca. Entre los documentos que integran esta colección existe una gran di-
versidad tipológica: Escrituras de compraventa, inventarios de bienes, testa-
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mentos, provisiones reales o escrituras de censo, sin olvidar un buen número de
procesos de causas civiles y criminales e, incluso, varios libros impresos del si-
glo XVIII. Además de órdenes religiosas, conventos o particulares, en los docu-
mentos intervienen instituciones como el Intendente General de Cuenca, el
Tribunal de la Inquisición o la Orden de Santiago. Desde el punto de vista ar-
chivistico, esta colección ha recibido un incipiente tratamiento, existiendo ac-
tualmente como único instmmento de descripción, una relación de los legajos
que la integran, acompañados de una somera entrada descriptiva para cada
uno de ellos.
3.6.3. Microfilm
La documentación microfilmada, de la que tenemos copias facilitadas por el
Servicio de Microfilm del Archivo Histórico Nacional y por el Archivo General
de Simancas es:
— Archivo Histórico Nacional, Inquisición, Tribunal de Cuenca: Causas de
fe, Cartas, Expedientes y Memoriales del Consejo (1492-1699).
— Archivo Municipal de Cuenca (s. xííí-xvú.
— Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas: Respuestas
Generales del Catastro de Ensenada.
— Biblioteca del Escorial: Fuero de Cuenca.
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